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DIARIO r7,OFICIAL
~) .
Mlr~lSTERIO DE Ll-\ GUERRA
Estado Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con D. Edilberto Mariani y La-
reión y termina con D. Manuel Benedicto y Martín, por
ser los más antiguos de sus escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de IgI I.
REALES ORDeNES
SubsecretarIa
P.ART.E
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mentaria de ascensos, á los jefes y oficiales del cuerpo de Señqr Capitán general de la primera regi6n.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleos Destino ó sltullción actual NOMBRES Empleo
-que Ee le. confiere
Dial I~Mes
T. coronel ••••..•. Escuela Superior de Guerra ... , D. Edilbcrto l\fariani y Larrión.•••...• Coronel. ...•••.•.. 23 julio .•••. , J9Il
Comandante.•••••• Ayudante de campo del gral. de
brigada D. Arturo de Cevallos. ~ José Miquel é Irí7.ar..•.•..••••..••• T. coronel. .••.••.• 123 !dem.. · .. 119 11Capitán ••••..•••.• Estado Mayor Central .•..••.••• • Manuel Benedicto Martín •••......• Comandante.•..•.. 23 ldcm.. . .. 191 L
Madnd 2 de agosto de 1911.
•••
LUQUE .,
-.
. CRUCES
Excmo. Sr.: En vista· de la instancia qlle cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 22 del corriente mes, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) don
Víctor Romero Vallés, en súplica de que le sean permuta-
das dos cruces de .plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales 6rdenE's de 13 de enero Y 4
de mayo de 1910 (D. O. núms. Il y 98) respectivamente,
por otras de l.a clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del re-
glamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 188g (c. L. núm. (60).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de Igl1.
:LUQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
';" L· : * ili ífi " ..¡
., DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por conve-
niente disponer que el comandante del cuerpo de Estado
Mayor del Ejército D. Manuel L6n y Laga, ascendido,
de la Capitanía general de la quinta regi6n y en situaci6n
de excedente en la primera, según real orden de 28 del
actual (D. O. nfim. 165), pase destinado á la primera bri..
gada de la II. a división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 31 de julio de Igl1. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta y sexta
regiones.
••••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 7 de julio del año ultimo, promovida
por el primer ~en.iente de Ingenieros, D. Miguel Ripoll
Carbonell, en suplIca de recompensa por servicios extraor-
dinarios prestados en Melilla durante los meses de enero á
mayo de dicho año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Inspecci6n general de los Establecimien-
tos de Instrucción é Industria militaf y p~r resolución de
23 del actual, ha tenido á bien conceder al citado oficial
mención honorífica, como comprendido en el artículo la
del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
...c. © s o de fensa
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.Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Circular., Excmo. Sr.: Para cumplimiento de la real
orden de 22 de junio próximo pasado (O O. núm. 136),
referente á las escuelas prácticas que deben :verificar este
año los cuerpos de Infantería y grupos de ametralladoras,
el Rey (q: D. g.) se ha servido disponer se efectúen en
ellas los ejercicios de fuefto real que, para fusilería y ame-
tralladoras, se insertan á continuación, observándose en
su desarrollo las instrucciones que á los mismos acompa-
ñan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3! de julio de 19I1.
Señor ••.
Ejercicios que se citan
Instrucciones
l." Es objcto principal de estas prácticas acostumbrar al oficial
á dirigir los fuegos de su tropa, y á conducir y á estacionar é!lta
bajo los dcl advcrsilrío. Tienden, pues, de una manera clara y pre-
cisa, á la illS/1'1ICció7/ del oficial, iactor preponderante en el resulta-
do del fuego, é independiente de la instrucción de la tropa.
:l.a Siendo uno de los problemas más importantes que el direc-
tOr dcl fuego ha dc resolver, el de apreciar la distancia que media
entre su tropa y el objetivo, para poder batirla con eficacia, no
deben conocerse previamente tales distancias más que por el di-
rector del ejercicio. Los oficiales ejecutantes se auxiliarán de telé-
metros ó gemelos-telémetros, para la apreciación dicha.
3.a Los blancos, á ser posibl~, serán de eclipse, apareciendo y
desapareciendo en el momento qne disponga el director del ejer-
cicio, yen función dc:l tema á que este último haya de SubOl"dinar-
se. En casb de no poder emplearse esa clase de blancos, dicho di-
rector, mediante un convenio especial y determinado de antema-
dones que el regimiento de ~itio tiene asignadas para sus
escne1;lS or:kti':as, a'.Imentanno las de 1 S cm, en el núme-
ro:· necesariu p<l¡"a completar 500 ·jisparos en tútal, de los
cuales serán 60 cvn gran«óa rompedora.
3." Asistirá á dichos ejercicios una comisión compues-
ta del teniente coronel jefe de estudios y el personal
del grupo de sitio y plaza de la primera Sección de la Es-
cuela de Tiro, los cuales, así como el General jefe de la
Escuela, su secretario y ayu.ante y el coronel director de
la primera Sección"si concurriesen, disfrutarán las venta-
jas que parl,l el personal que asiste á escuelas prácticas se-
ñala la regla 6.a de la real orden de 27 de junio último
(D. O. núm. 141), y la tropa del plus de campaña, dándose
ración extraordinaria al ganado.
4 a Los gas'tos que haya de realizar la Escuela de Tiro,
con inclusión de las gratificaciones señaladas en la regla
anterior, se satisfarán con cargo á las 85.000 pesetas se-
ñaladas para su primera Sección en la real orden de 20 de
mayo último (D. O. núm. 110), siendo por ferrocarril y
cuenta del Estado los viajes del personal y el transporte
de municiones y material de iluminación y de blancos, y
cuantos efectos sean necesarios para el desarrollo de las
experiencias.
S.a Los gastos que efectúe el regimiento de sitio serán
cargo á las 5.000 pesetas que para sus escuelas prácticas
tiene consignadas en la misma real orden de zo de mayo.
y 6." La Escuela de Tiro facilitará al regimiento, mien-
tras duren los ensayos, los elementos de puntería de que
dispone. '
Es asimismo la voluntad de S. M:, autorizar á la Escuela
Central de Tiro para que una comisión de su primera Sec-
ción pueda marchar á Segovia, á fin de preparar todo 10
necesario para estas experiencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio ee 1911.
¡;U~UE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General Jefe de la Escuela Central de Tiro y Or-
denador ~e pagos de Guerra.
'...
Co-
LUQUE
~GUSTIN. L'ugUII
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n del
legio de Santiago.
Señor Capitán general de la séptima región.
.. '. «
Sermo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. A. cursó 6. este Ministerio con escrito de
lO del actual, formulada á favor del capitán de Caballería
D. Eduardo Esteban Asensi, por servicios de profesorado;
teniendo en cuenta que el interesado cumplió en su an-
terior empleo el segundo plazo de cuatro años, como ayu-
dante de profesor de la Academia de su arma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar, con distintivo blanco y pasador
del (Profesorado', como comprendido en los artículos
4. o del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núme-
ro 123) y 8. o del reglamento orgánico para las academias
militares.
Dp. ri.':al orden lo digo á V. A. para se conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. A. muchos años.
Madrid 31 de julio de 191I.
Estado Mavor Central del Elérclto
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por la Escue-
la Central de Tiro del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que la primera Sección de dicho Centro
no realice en el presente año el curso de tiro para Arti-
llería de sitio y plaza que preceptúa el art. 43, título 2.0 de
su reglamento orgánico, y que en su lugar, el regimiento
de sitio ensaye en :;,us escuelas prácticas los procedimien-
tos que contienen las instrucciones para el tiro c!e las ba-
terías de sitio y plaza, que la expl'es<tda Escuela está re-
dactando, ateniéndl,se para ello á las prevc:ncion.:s si-
guientes.
1." El programa para los ensayos lo formulará la Es-
cuela Central de Tiro, oyendo al coronel del regimiento,
y teniendo en cuenta que los primeros ejercicios dp. fuego
han de dedicarse á la instrucción del personal. Este pro·
grama se remitirá, en unión del presupuesto, al Es:ado Ma-
yor Central para su aprobación. .
z.a En los ejercicios de fuego se consumirán las muna-
Excmo. Sr.: Visto el folleto titulado "La evolución
y la maniobru, escrito por el capitán de Caballería 'don
Teodoro Iradier Herrero, y que, para efectos de recom-
pensa, fué cursarlo ~ este Ministerio por el Estado Mayor
Ce:1tral del Ejército en 1.0 de marzo último, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por la Inspec-
ción general de los Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar, y por resolución de 23 del actual, ha
tenido á bien conceder al citado oficial menci6n honorífi-
ca, como comprendido en el artículo 16 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1911.
De real orden lo digo ~ V. E. para su cnl'\ndrnip.nto f
y demás efectos. l'l10:o: ?;.':'4¡·'!.~ fi ..~..... 'R:, :~'lli~)'(I~ o.. : "S~ ;"/.a-
drid 3 I de julio ::<> I-.! '.1,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
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no, fijará el tiempo que cada uno de los ya visibles ha de conside-
rarse corno tal.
Una tropa de Infantería que avanza se representará por silue-
tas recortadas de hombre en pie, ó por tableros en que estén pin-
tadas éstas. Si aquella se supone que hace fuego. las siluetas serán
de hombre rodilla en tierra ó echado; en este caso, y si las circuns-
tancias del tema lo exijen, se procurará estén colocadas las silue-
tas tras de abrigos cons~ruidos, si el terreno no los presenta na-
turales, y en todos los casos se atenderá á que su emplazamientC?
sea conforme con la realidad. Se emplearán preferentemente, s\
las hubiera; siluetas abatibles.
Las cargas de Caballería se representarán por siluetas de jine-
tes Ó por telones Ó tableros en que estén pintadas, colocándose
tres órdenes de blancos para figurar una carga; el más lejano, á la
distancia en que radonalmente empiece á verse la Caballería; el
siguiente, á una distancia no inferior á 1.000 metros de los tirado-
res, y el tercero, á 500 ó 600 mE'tros de éstos. Todo ello, natural-
mente, si las condiciones del terreno lo permiten. De todos mo-
dos, cuando menos, se procurará situar los blancos en las dos úl-
timas situaciones indicadas.
Cada uno de dichos órdenes de blancos estará ó se supondrá
visible el tiempo que tardase en recorrer la Caballería, al aire co-
rrespondiente, la distancia que media entre él y el siguiente.
Un sistema muy económico y sencillo de bla!'!cos de eclipse, es
el de ligerJs bastidores de madera cubiertos de tela, y que pueden
subirse y bajarse fácilmente por medio de cuerdas.
4.- La acción del director se extenderá á los preparativos, al
servicio de blancos y á la ejecución del ejercicio.
S.- Dicho director, auxiliado por un oficial, tomará todas las
notas que juzgue convenientes yen las que destacará, en primer
término, las órdenes dadas y disposiciones tomadas por los que
manden las fuerzas ejecutantes, así como por los comandantes de
las fracciones en cuadro. Tendrá un croquis del terreno para fijar
los diversos emplazamientos de lo~ blancos y de las unidades eje-
cutantes.
6." Al terminar cada una de las fases, se suspenderá el ejerci-
cio, procediéndose á anotar los datos á que se refiere la instruc-
ción siguiente, y á efectuar la crítica; teniendo muy presente el
director que para que estas prácticas resulten provechosas y con-
tribuyan á establecer la unidad de doctrina, deben señalarse cla-
ramente los errores cometidos, así como la manera de subsanarlos.
7.a A la memoria en que se describan estos ejercicios, se acom-
pañará un croquis en el que se situarán con toda claridad las uni-
dades ejecutantes y las fuerzas figuradas del contrario, numerán-
dose los diversos objetivos; al margcn de dicho croquis se detallará
la constitución de éstos, y á continuación se unirá un estado que
se ajustará al formulario numo 8.0 del vigente reglamento de tiro.
8.a Las posiciones del supuesto enemigo las elegirá el director
del ejercicio según el terreno de que disponga, justificando en la
memoria sus determinaciones.
9." Estos ejercicios podrán desarrollarse en más de un día, si
asl lo requiere su ordenada ejecución.
Como en el desarrollo del terna interviene un batallón, en el
cual puede suceder no se IJegueTl á constituir todas las como
pañías con 100 hombres por lo menos, las compañías que falten
para el cumpleto del batallón se representarán en cuadro por sns
oficiales y clases, pero ejecntarán todo lo que tuviel'an que hacer
en la realidad, no dcbiendo prescindirse de dichas unidades en
ningún momento de la ejecución del ejercicio.
10." Del mismo modo debe tenerse muy en cuenta la situación
tá.ctica impuelita por el tema.
I l." La sección ó el grupo de ametralladt'ras puesto para estas
prácticas á disposición de cada cuerpo, se considerará que [arma
parte integrante de él, á fin de que en el desarrollo de lo~ diversos
temas, una ú otro sean empleados en armonía con las eU'cunstan-
c1as, de conformidad con los reglamentos tácticos y de tiro, y en
íntimo enlace con, la Infantería. Por lo general, un oatallón sólo
debe servirse de una sección de ametralladoras.
o 12." Desianados objetivo y posición pOi' el jefe de la unidad
ej:cutante, s~ dejará en libertad al jefe dd grupo ó al de la sección
de ametralladoras para que desarrollen sus iniciativas en la direc-
ción del fuego, dentro de la norma establecida en los vigentes re-
glamentos, y sin perjuicio de las disposiciones de carácter general
que todo jefe de batallón puede dictar en armonía con las necesi-
dades del conjunto.
13." Cuando las dos secciones de un grupo de ametralladoras
deban obrar reunidas, la misión del jefe de grupo se extendel'á á
la elección de asentamiento, repartición del objetivo, designación
del alza de partida-, clase de fuego y comienzo de éste.
14.- A los oficiales comandantes de sección de ametralladoras
i~cumbe la aplicación de los preceptos reglamentarios para corre-
gIr el tiro, siempre que obren con sus secciones aisladamente ó
cuando reunido el grnpo en el mbmo asentamiento, teng;m objdi-
vos distintos.
I S." Además de cllanto anteriormente se previene, se tendrá
presente lo que ord.:nan los vigentes reglamentos de tiro para
Infantería y ametralladoras, el primero en su capitulo IV de la pri-
mera parte, y el ~cl::undo en los capítulos IV y V de la segunda
parte.
© Ministerio de Defensa
Tema de fuegos de fusilerfa
IDEA OENERAJ••-Combate de una va1Jgurdia c01ltra mI c1umigo que
dejimde ttlla posición fortificada.
Un batallón, vanguardia de una columna que tiene por objeti-
\'0 un importante accidente topográfico, recibe noticia, al llegar
á unos 3.500 metros de él, de que fuerzas contrarias lo han ocu-
pado. .• d' 'd'd t < 1 .Este tema se conSiderara IVI loen res ,ases: a pnmera
desde llJS 3.500 metros hasta que se considera oportuna la ruptu-
ra del fuego por el atacante; la segunda, desde este momente has-
ta que se ordene la entrada en fucgo del escalón de refuerzo; y la.
tercera, desde que se dé la anterior orden hasta llegar á unos 500
metros del enemigo.
No/as. r.a-Alllegar á unos 800 ó 1.000 metro!> del enemigo,
se observa á retaguardia de la línea de fuego del mismo, y COI7\O
á unos 100 á 200 metros, el avance de unos refuerzos. o
2." Al llegar á unos 500 metros de la posicién enemiga, apare-
cen varios; objetivos, por ejemplo: refucrzos á unos 400 metros á
retacruardia de la línea de fuego contraria; medio escuadrón deCab~llería, distante unos 1.200 metros de la línea de fuego del
atacante y amenazando uno de sus flancos.
CUBs'rtoNARIO.-Para el jefe del batallón.-I.° Disposiciones
que adopta al tener noticia de la presencia y situación del enemi-
go. 2.° Distribución de sus fuerzas y formaciones para el avance.
3.° Momento en que se considera oportuna la ruptura del fuego.
fuerzas que emplea en él y designación de objetivos. 4.° Momento
en que ordena la entrada en fuego del escalón de refuerzo.
EN LA PRll\lflRA YASlf..-Para los comandantu de compaiUa.~
Forma en que ejecutan sus ullidades el avance y aprovechamien-
to del terreno.
EN LA S):GUSDA YASp..-Pa1·a los capit¿rnes de la /{nta de filtlJo.
_1.0 Apreciación de la distancia á que se encuentra el objetivo.
2.° Secciones que emplean en fuego. 3.0 Señalamiento de la pri-
mera alza. 4'° Disposiciones para el avance.
Pa1'a los comandantes de sección en fltego.-I.o Adaptación al
terreno de su unidad; formación y posición de los tiradores. 2.°
Señalamiento del punto á apuntar. 3.° Corrección del til'o en alcan-
ce y dirección. 4.° Clase de fuego y velocidad y momento en que
debe interrumpirse, 5'° Forma en que avanzan sus secciones, em-
plazamiento en los altos, formación y posición de los tiradores.
Pa1°a los com'Zndall/es de sostén de la linea de fuego.-r.° For-
mación de sus unidades y su adaptación al terreno. 2.° Distancia
}' situación respecto de la Ilnea de fuego. 3.° Forma en que avan-
zan y emplazamiento, formación y posición en los altos.
Para los capitanes del escalo'n de rifucrzo.-Como en la prime-
ra fase.
E~ LA TERCERA l'AsE.-Las mismas cuestiones para las diver-
sas jerarquías y disposiciones ante la carga de Caballería.
Temas de fuegos de ametralladoras
PRIMER TEMA
Sitttació11 gmeral.-La misma de! tema del combate de va1lglUlr-
dia jara fusilería.
CUESTIONARlo.-Pa1°o el jefe del batallóll.-1.a Colocación que
asigna al grupo de ametralladoras en el orden de marcha y dlll'an-
te el desarrollo de las tres fases que abarca el tema antes citado.
2." Momento en que considera oportuna la entrada en posición
del grupo. (Es potestativo en el jefe disponer la intervención de
las dos secciones ó utilizar solamente los fuegos de una Ó, final-
mente, delegar esta iniciativa en el jefe del grupo). 3." Designación
de objetivo. (Si en el transcurso del combate juzgase convenien-
te seiíalar otros objdivos al grupo, deberá dar cuenta de ello y
razones que lo aconscjaron; pero la designación sucesiva de obje-
tivos, una vez roto- el fuego de las ametralladoras, podrá delegar-
la en el jefe del grupo).
Para el jefe del gTttPOo-I." Elección de asentamiento, tanto en
la posición inicial como en las suc.esivas que ocupe. bien por or-
den supcrior. bien por exigencias del cúmbate. z.a Elección y
designación de objetivos (siempre que por el mando no se le hu-
biesen impuesto). 3.a Alza de partida (siempre que la f~silería in-
mediata no emplease ya una eficaz) y, punto Ó puntos de referen-
cia para la puntería. 4." Oportunidad de la ruptura del fuego. S."
Clase de fuego. 6.a Cese del fuego.
Para los comandantes de slccio;l.-Las mismas del capitán,
cuando obrasen aislados, y las 3.", 4.", S.a y 6." cuando estando
reunidas las secciones, el capitán repartiese el fuego de ellas en-
tre objetivos distintos.
Además deberán resolver las siguientes: 1.a Número de car~a­
dores (si ha podido evaluar el frente del enemigo). 2.- Procedi-
miento empleado para la corrección del tiro en alcance, siempre
qne se le designe nUevo objetivo.
SEGUNDO TEMA
Un grupo de ametralladoras ocupa una altura, y por la necesi-
dad de reforzar el fuego de la propia Infantería, ha dispuesto e\
mando que intervengan en el fuego sus dos secciones.
(
•
LUQt.fE
O. O. n6m. 168
AausTIN I.;uQtm
---------_ ------------
Señor ••••
SeulOD de Arllllerta
ASCENSOS
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi·
do conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos,el em·
pleo superior inmf"diato á los jefes y oficiales de Ar-
tillería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D.José de Vclasco y Palacios, marqués de Unzá del
Valle, y termina con D. Manuel de Lizaur y Paul, por ser
los más antiguos en sus respectivas escalas y hallarse de-
clarados aptos para el ascenso, rlebiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad que á cada uno se seiiala.
De real or::len de lo digo á V. E: para su conocimien-
to y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de agosto de 191 I •
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
2 agosto 1911
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•\ 1.200 metros próximamente, y hacia el flanco desc~bierto, l acceder ~ la petición rlel interesa'lo, con arreglo á las ins-
aparecen fllerza~ de I uballería en actitud de cargar. . truc,-.ones aproba ias por real or:len de 5 de J'unio de 1905
CUE-nONARIO. Dispo' ic ones del capitán jefe del ~rllpo al ad-
vertir la presen"¡a dI' la Caballería (~i ...mpre en el su;:uesto de (C. L núm. 101).
que el mando "ada le haya com:nicaclo ni prev¡"tO). De n~al orien In digo á V. E p:¡ra su conocimiento y'
Lo.; oIlciale~ comand<lntes de sección, darán cuenta de las rc- dem:ís p.íectns. DIOS guarde á V . .I!.: muchos ar\os. Ma-
soluciones que adopten de acuerdo con las órdenes del capitán. drid L° de agosto de 19U.
Temas de fuegos de fusilería y ametralladoras
Un batallón que forma parte de otras fuerzas y que dispone
de una sección (ó grupo) de ametralladoras, se ha posesionado de
un determinado frente de una posición, dc la Que ha sido arrojado
el enemigo, sobre el cual ha roto el luego.
Fuerzas de Artillería enemiga, dos baterías al parecer, toman
poskiones á unos 1.800-2.000 mctros y rompen el fuego.
;n hataJl6n recibe r·,den de atacar á las baterías.
CUESTIO:-1AHIO.-Análogo á los anteriores por lo que respecta
al jefe del b"tüIlón, .:apit¡,.~e·. sU;.·al~ernos y comandante de la
se-:ción (6 grupo) <le ametralladoras.
.i.\Iadrid 31 dc julio de 19[ l. LUQUE
SecclGn de Inflmterlo
.: LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia q1]e cur~ó V. E. á este
Ministerio en 26 de julio último, promovida por el primer
teniente del regimiento Infantería de Palma, núm. 61, don
Joaquín Gual Villalonga, en solicitud de dos meses de li-
cenciaparaevacuarasuntospropios en Aix fes Baines (Fran-
cia) é Interlaken (Suiza), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Relaci6n que se cita
1\
EFECTIVIDADEmpleo que se les
Empleos Destino ó situacIón actual NOMBRES con1lere
Dla Mes Aüo
-- --
Teniente coronel... Junta facultativa de Artillería •......•• D. Jos<': Vdasco y Palacio~, Marqués
de Unzá oel Valle.... ...... Coronel ..•........ 15 julio .. 19"
Otro.............. Exc. ¡," reg. como Diputado ¡í Cortes .. • Francisco l"Iarlíu y Sánchez ..... Idem ............. 15 idem.. 19 11
Comandante ....... Excedente en la 3.a región ... , ........ , Jos{ Alonso y Tovar ..........• Teniente coronel.. . [5 idem.. 19 11(:apitán. _......... Comandancia de San Sebasti;m........ » Manuel Gastón v Eli7.0ndo....... Comandante. .... 9 idem.. 19"
Otro.............. Idemcte Mallorca ......... O" ••••• :. Julio i\Iej6n y r(errero .......... IIdern ...... • ••• l. IS idem.. 19 11
Otro..•........... Subinspección de tropas de l\lelilIa .... • Carlos Siínchez y Pastorfido ..... Idem ............ 21 idern.. 1911
Primer teniente.. 8.° Regimiento montado ....... , ... " . » Luis Rodrígut:'z y Santa María.... Ca¡Jitán .... ...... 9 idem.. 1911
Otro..•....•...... 7.° idern íd ... ..................... , Vicente Penado y Vida!. ........ Otro. • •••••• o •• f' 15 idem.. 19[ 1
Otro.........•.•.. Reemplazo por enfermo en la 2." región » Rafael Fernández de I30badilla y
González de Aguilar... '" .... Idem ........ , .... 18 idem.. 19 11
Otro•••.••.•••.... Comandancia del ferro!. ............. • Acisclo Antón y Pelayo......... Id~m ...•.• o •••••• 18 idcm.. 19[ 1
Otro.....••....... 2.° Regimiento montado .............. » Juan Hernández y Sarabia....... Idem ••....... ; ... 21 idem.. 19"
Otro...•.......••. I.er idem íd ...................... , .. » )'Ianuel de Lizaur y Paul. .....•. Idem ...•...•.•... 21 idem.. 19"
I
Madrid 1.0 de agosto de 191 ¡,
•••
LUQU&
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del 13.0 regimiento
... -,
LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar maestro armero de tercera clase, con destino á la co-
map-danda de Artillería de Pamplona, al alumno aproba-
qo en la Escuela de aprenciices afecta á la fábrica de Ovie-
do, D. Lucio Rodríguez Alvarez, que hace el n(¡m. 1 en la
p.scala de los de su clase, debiendo pasar á la fábrica de
Trubia á verificar los tres meses de prácticas que deter-
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la séxta regi6n y Ordena-
dor oe pagos de Guerra.
montado de Artillería y el obrero filiado de la sexta Sec-
ción D. Juan Agu!lar Gentil, el Rey (q. D. g.) ha tenido
. á bien nombrar definitivamente á dicho individuo, ajusta-
dor herrero c~rrajer¡) de segunria clase, c~n destino al ex-
presado regimiento, por haber terminado las prácticas re-
glamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¿'s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 3t de julio de 1911.
COMISIONES LIQUIDADORAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este ilIinisterio con fecha 5 ele mayo último, el I{ey
('l' D. g.), de acuerdo C0n lo informado por el Inspect(.r
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército, se ha
servido disponer que las inciciencias de liquidación del
undécimo hatallón ele Artillería de plaza y regimiento á
pie de la Isla cie Cuba, afectas al segundo re~imientomon-
tado, pasen á depender del regimiento Artillería de sitio.
De real orden lo digo á V. E. para Sl\ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de Ig1 I.
LUQlm
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de las Comisionp.s liquidadoras
del Ejércilo y Ordenador de pagos de Gllerra.
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mina el arto 6. o del reglamento de ajustadores, aprobado
por real orden de 1.0 de abril de 1882 (C. L. núm. J 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 31 de julio de I9Il.
LUQue
Señor Capitán general de la quinta región;
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.. ..
SeeClo de IngenIerOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo teniente de Ingenieros (E. R.) D. José Na-
varro Capdevila, promovido á este empleo por real orden
de 24 de junio último, pase destinado á la compañía de
telégrafos de la comandancia de Tenerife.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.3I de julio de 1911.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
ción de pagos, Intendencias y Subintendencias, en concu-
rrencia con aquellos á quienes por el párrafo 2.0 de la real
orden circul~r de 5 de julio de 1906 (C. L. núm. 118) ya
le tenían concedido, sin que elOte derecho, que,ntes ;:0
tenía. y por la primeramente citada soberana disposición
fué concedido al citado personal, modifique en nada cuan-
to se dispone en esta última, ni merme en lo más mínimo
las atribuciones de los jefes de las dependencias para pro-
poner al que consideren más apto para uesempeí'iar loS'.
destinos de que se trata, el Rey (q. D. g.) se ha servido.
desestimar la petición de referencia y resolver que se hag¡l\
entender al interesado que únicamente cuando ocurra va·
cante de ordenanza-celador en algiin centro ó depender.-
'cia del cuerpo de Administración Militar donde le con-
venga continuar sus servicios, puede solicitarla del .idl~
respectivo, por si éste considera conveniente tenerle en
cuenta al proponer á este Ministerio el que haya de cu-
brirla, en concurrencia siempre con Jos demás quc á ella
se crean con derecho, con arreglo á cuanto se dispone en
la citada real orden circular de 5 de julio de I90ú:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. :-'ta-
drid 31 de julio de 191 I.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región .
• ili *
'SUELDOS, HABERES .Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~ido COI1Cl~­
der derecho á la gratificaci6n anual de 480 pesetas, CC'-
rrespondiente á los doce años de efectividad como ofi-
cial, á los oficiales segundos de Administración Militar,
D. Francisco Monteagudo Melendo y D. Antonio García.
de Longoria y Romero del Castillo. destinados, respecti-
vamente, en las Capitanías generales de Melilla y de la ~e­
gunda regi6n; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.0 de ago~to próximo, á lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34). .
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~1a·
drid 31 de julio de 19I1 .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda región y
Melilla.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuaci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E, para 51\ conocimient" y
tines consiguientes. Dios guarde a. v. J~;: mucho:, ¡Hil':;.
Madrid LO de agostll de 1911.
•••
SecclÓD de AdmlnlstrllclOD Militar
't DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. :i este
Ministerio con su escrito fecha 25 de junio último, promo-
vida por el ordenanza celador de Administración Militar,
Con destino en la Intendencia militar de esa región, Tirso
Fern~ndezReal, en siiplica de que se le conceda pasar á
prestar sus servicios á la Orde~ación de pagos de Guerra
ó Intendencia militar de la primera región, cuando ocurra
vacante de su dase en dichas dependencias; considerando
que la real orden circular fecha 9 de noviembre de 1909
(c. L. núm. 218) s610 concedió al personal de conserjes y
ordenanzas-celadores de Administración Militar, el dere- Señor Ordenador ce pagos de Guerra.
cho á solicitar cualquiera de las vacantes de ordenanza- Señores Capitanes generales de la segunda,
celador que en lo sucesivo pudieran ocurrir en la Ordena- tima regiones y de Melilla.
Transportes que se indican.
LUQ'-'p.
sexta y s~¡J'
Establecimiento remitente
lt"'Ún, .••••••..•.•.••.•.....•... ••.•
I .
I
Número y clllole de electo. I JCN"'-bleclmldo: o rll<:er·wr
--------~----------I -
U " t . d ba b s de aire Y1parQUC regi(Jn3 1 de Altillol;..1 el" Y;JI!.l;! ·licl.n~ C;;¡a numo S con eUlen o 12 m a con dei>tino al b.o rcgimi<::¡ta iIlontndo dO'
ltQuldo, .•.• , •••.....•. , •••.....•.•.......• ' . ArtillcrÍJ..
U . Ú 6 t' d t t o·os de ha ~par.que de la Comandancia <1(" Artillería <le:na caja n m. con emen o res an e J - '[ ¡'11 d' .... .
t • t' d 'ó t t che ,. caJ'a "C.l a. con estll)(J ül l·cgll:uC"n.o 1111,\:>ena, con npo e, gom me ros, es tl J • , de Artillcrí<l.
Una caja nú~. 7 contenienc\o do!; an~eojo,; d~~ ba.te-IDep(j,;~to de arm'lmer:to. '·'C (;r;¡'~:J(~:J, C(~:l
ría, con tnpode, dos bombas <le aire y ghcerllla,. dC5~1I1" .:¡! ; ..0 r'·~:lll1f:l':" !:l"';';,.!l' u:
Ycuatro man6metros, ••.••. , ......•. · •.•. ·.,. j\rIJlicn;J,
. 1
-~:::::;-:-'Q':;':'-:--~:-----.:-----,------~----_ ..------Madrid 1.0 de agosto de '911, L(;QI:¡':
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RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 18 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el capi-
Un honorífico, primer teniente de Infantería (E. R.) reti-
.. ~ 'io por GUtorra, D. Amaro Izquierdo Ord6ñez, el Rey
~y., ;J. g.) ha t'!niiu :i bIen disponer cau¡,~ baja en la nó-
mina eL- retirado!'; de esa regi6n y que desde LO del en-
trante mes de agosto se le abone, por la Delegaci6n de
l-Iaeienda de Burgos el haber de 168'75 pesetas mensoa-
es que, en definitiva, le fué asignado por real orden de 2
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por
V. E., con arreglo á la ley de 14 de febrero de 1907
(C. L. núm. 28), el Rey (q.' D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de segundo teniente de la Guardia civil
(E. R.), al sargento de la Comandancia de Granada, don
Manuel Martínez Martas, el cual reune las condiciones que
se determinan en la citada ley y ha demostrado su aptitud
en la forma que preceptúan las instrucciones de 14 de
mayo del expresado año (C. L. núm. 79), dictadas para el
cumplimiento de la misma, y es el más antiguo de la es-
cala general del cuerpo; debiendo disfrutar en el empleo
que se le confiere de la efectividad de esta fecha. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~-
drid 1.0 de agosto de 191 I. . . .
l.;W2UE
Señor Director general de la Guardia civiL
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
iIi ~.. '1
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria'
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur·
só á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido conee·
der el empleo superior inmediato á los jefes y oficia·
les de ese cuerpo comprendidos en la siguiente relaci6n,
los cuales e~tán declarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
Sección de IDslrDcclOn. Reclutamlula , CUerDOS dlvusas
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
Inés Irurzun Sanz, domiciliada en Bilbao ealle ele la Auto-
nomía núm. 19. viuda del capitán de Infantería, D. Juan
Gabald6n Chazarra, en súplica de que, á su hijo D. Isaac
Gabald6n Irurzun se le concedan los beneficios que la le-
gislaci6n vigente otorga para el ingreso y permanencia en
las academias militares, como hermano del capitán de la
Guardia civil D. Daniel Gabald6n Irurzun, muerto por
los sediciosos en Barcelona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 del mes pr6ximo pasado, se ha servido ac-
ceder á la petici6n de la recurrente,. con arreglo á lo
que preceptGa el real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. núm. 174) y el de 4 de mayo último (D. O. núme-
ro 99).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.° de agosto 19II.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
de abril de 1902 (D. O. núm. 74), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de p.nero de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes: Dios guarde áV..E. mochos años.
Madrid 31 de julio de 191 l.
LUQUB
~GUSTIN J;uQUIl:
Icaja de recluta en que se lesconsignó el pago.
R.elación que se. cita
Nombres de la.s ponslonlsta.s.
Madrid 3' de julio de 1911.
•••
Señor •.•
Amparo Peláez Granado .•.•••••.••..• Zamora, 96.
Eugenia García Carda•.•.••.••••••... Salamanca, 98.
Elena Salas Caso .••.•••••..•••••.•.•. Le6n, .92.
Eh-ira González L6pez.•• ' ..••••••.••. Oviedo, 100.
J\Iaría Dimas Exp6sito .•••..••.•.•••• , Pamplona, 79.
jo.,(}uina :.\!ontes Esteban. , •.. , ••••••• Astorga, 93.
Hermcnegilda Fraile Carcía ••. , .•••••. Palencia, 91.
Dionisia Sánchez García •••.••...•••.• Salamanca, 98.
Petra Martín Pérez .•..•...•.•..•..•. , Idem.
YIlaría del Pilar Garrote Isidro .....••. , Zamora, 96.
Generosa Carro Enríquez .••..•.•.•.• ' Le6n, 92.
Angustias Balboa !\larín, .•......••.•.. Logroño, 81.
Rosalía l\Iarlínez Torres •...••..••.••. Le6n, 92.
l\Iagdalena Robles Espinazo ..••••••.•. Ciudad Rodrigo, 99,
Jesusa Ferná!1dez Vega., .,........... Santander, 88.
j nlia Piedra Sctién, • . • . • • •. • ••.•.•.• Idem.
Rosaura Díez Cabrilla. • • • • • • . . . • . . . •. Idem.
Carmen Vázquez Otero, ..•.••. , ••..•• Santiago, 105.
joac¡uina Fernández Cuervo ..•••••.• ,. Gij6n, 102.
Teresa Antuña Antui'ía •..•.••.•..•.•. Oviedo. 100.
Balbina Izquierdo Pérez •••..•.•.•••.• Burgos, 82.
Tomasa Santibáñez Ruiz .••.•..••• _•.• Madrid, l.
~laría Ferrer Soldevilla .••••••.•.••••. Barbastro, 78.
Josefa Rodrigo Pelegrin.•••••...•.••.• Calatayud, 76.
Irene Guintana !\rata•...•••.•..••.•••• Burgos, 82.
Trinidad Alonso Treviño ••.•••.•• , .• , Idem.
Angela Varela Santos Lugo, 111.
A~llllci6n Lópcz Salcegama....•• " .•. ' l'I'!onforte, 11';.
]{amona Sánchcz Scoane .•••.• , ...•••. Betanzos. 106.
:\Iaría San~ Balbacil ..•.•.•..•.•.••.• Guadalajara, 17.
Francisca Balado Bello ••••.•••••••••. Santiago, 105.
Josefa Castro Raña .•....•......•••.. [dem.
.!\Taría M;¡tanlOros Samalea ..•.•.•.•••. Oviedo, 100.
!lIaría Valle Isla .•..... , ..•..••.•.•... Idem.
!I¡OIría Fernández Vázq uez., •..•.••.••. Lugo, 11',
!lIaría Juliana Hernándcz Herrero..•••. Ciudad Rodrigo, 99.
Modesta Muñoz Sánchez ••...•.•••••.• Idem.
María Angela Fernández. García •.•• , .• Le6n, 92.
Aurora ~luñiz Gómez Santiago, 105.
Magdalena Trapero L6pez ...........• Guadalajara, 17.
Josefa López L6pez Lugo, 111.
kudosia l30uzas Balboa .••••....•••••. Pontevedra, 114·
l\Iarcelina Villa G6nzález ..•..•.••.•. " Oviedo, 'oo.
s~('OD .de .JllSllcla , Asulas IInerales
eENSIONES
Ci1'Cula.,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 18 de enero del año último (D. O. núm. 15) se conce-
di(i, con caráct~r provi&ional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
~mpieza con Amparo Peláez Granado y termina con Mar-
cc}¡na Villa González, como comprendidas en el real de-
creto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlen-
tfl y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 19I1.
,.
í.
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disfrutar en los que se les confieren de la efectividad que
á cada uno se asigna en la citada relación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer te~
niente de la escala activa del regimiento Infantería de To-
ledo núm. 35, D. Alfonso Castellary Herrera, ingrese en
ese referido cuerpo, con la efectividad de esta fecha, por
reunir las condiciones prevenidas en la real orden circular
de 1.° de agosto de Ig08 (C. L. núm 141).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 1.° de agosto de Ig1 l.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce·
ra y séptima regiones, Ordenador de pagos de Gu~rra
y Director general de Cria Caballar y Remonta.
R,elaci6n que. se. cita
EFECTIVIDAD
Empleo. De.tino ó lituaclón actual NOMBRES EMPLEO .
que Me les confiere Dla~ IAilO
Teniente coronel •• Comandancia de Valencia.......... D. Salvador Vilaplana Macazaga •••••••.•• Coronel ........ ),0 julio .. ¡'JI!
Comandante ....... ldem de Málaga.. • • • . • • . • • • . . • •• . ~ Juan Carrasco Pérez Plaza••....••••.•. T. coronel.. ••.• ),O¡i llliO .• 19 1 !
Capitán .••..•••••• Dr6n. gra\. Cría Caballar y Remonta. ~ Federico Torres Saavedra............. Comandante.... ),0 julio •. I'JI!
Primer teniente .•. Comandancia de Granada.......... ~ Aureliano Prieto Aguilera .............. Capitán.•...... ),0 julio .. 1'J11
Otro•••••••••••••. ldem de Huelva .................. • Enrique López Pérez .....• .......... ldcm........... 3I jUIiO .. 1()ll2.° teniente (E. R.). ldem de Cádiz.•••••••.•••••.••••• • Manuel Estévez González.•••••.•.••.•. 1.cr ten. (E. R.) . 1.° agosto 19 11
Madrid 1.° de agosto de 1911.
, i ... \
, ,
LU.QUE
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior inme·
diato á los oficiaies de ese cuerpo comprendidos en]a si-
guiente relaci6n, los cuales están declarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos en sus respectivos empleos;
debiendo disfrutar en los que se les confieren de la efecti-
vidad que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\ladrid
1.° de agosto de Ig1 l.
LUQue
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sC-ptima r~'gi().
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que. Sé'; cita
=
Empleo Efectlvidnil
Empleo. Destinos ó sUuaclón actual NOMBRES Dl11l~que se les confiere Aúo
-
Primer teniente) .•..•• /comandancia de Zamora .••.••.•••• D. Ramón García Escarpenti. ..• Capitán ..... , •••..•.. 27IjUliO... 19/ 1Segundoteniente(E.R.) Idero de Lérida... ..••.••••.•.•••. ~ Vicente Catalá Vidal ......... Primer teniente (E. R.) 1 agosto 1<)11
Madrid 1,0 de agosto de 1911.
lill.
LUQUE
se ha servido desestimar la petici6n del interesado, por
no llevar tres años de antigüedad de sargento, con;ados
desde la última fecha en que ha ascendido á este emp!~ü.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
drid 31 de julio de 1gil.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, como conseCllen-
cia de la real orden del Ministerio de Estado de ¡ 5 rld
mes actual, que el segundo teniente de la Guardia ci \0'; 1
(E. R.), con destino en la Comandancia de Barcf'/o113, (i<n
José Díez Matarredona, nombrado p3ra ocupal" la \";;c¡ntc:
que existe en la Guardia colonial de hs t. rrit(l/ ios '.';;í);l-
ñoles del Golfo de Guinea, pase á la ::.ituaci()" (¡'1:~ •.kk.-
mina la real orden de 19 de ago:>to (~e {901 (C. L. n(¡;,\t'rn
132), causando baja en la Comandancia á q\l~ perkr.':ce
por fin de agosto pr6ximo y debiendo emh<l;'c:!r \);.I';l GIl
destino en el vapor correo que zarpa~á de CáJiz el día 7
del expresado mes de agosto.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 4 del mes actual, al que acompañaba
instancia promovida por el sargento del regimiento Infan-
tería de Guipózcoa, núm. 53, Agapito Ufano García, en
súplica de que se le incluya en la escala de aspirantes á
ingreso en el Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, por no llevar tres años de antigüedad en el empleo
de sargento, contados desde la última fecha en que ha
ascendido á este empleo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de IgII.
LUQut:
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
lt:· '. * ~ •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
~ste Ministerio en 14 del mes actual, al que acompañaba
Instancia promovida por el sargento del regimiento Infan-
tería de Ceuta núm. 60, Rafael Muñoz Domingo, en súplica
de que se le incluya en la escala de aspirantes á ingreso en
el Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, el Rey (q. D. g.)
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á,V. E. para su conocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 I de julio de IgII.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta regi6n y de Ca-
narias y Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Carabineros de la Comandancia de lluelva,
D. Jaime Palacio Urdaniz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 20 de ju-
lio próximo pasado, se ha servido 'Concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Elvira García y Sánchez·Mi-
naya.
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
del.'lás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drió ¡,o de agosto de IgI I.
I .LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-.
rina.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Director
general de Carabineros.
DISPOSICIONES
~e la SUDsecretaría y Secciones de este Minist,erio
~ de las De~endencias Centrales
Sea:IOD de Irlllleria
PERSONAL DEI.; MATERIAl: DE ARTILLERIA:
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
nombra definitivamente auxiliar de oficinas de tercera cia-
se del personal del material de Artillería, el provisional
con destino en el dep6sit" de armamento de Bilbao, Cirilo
Zancajo Garda, por haber demostrado durante el tiempo
de prácticas reglamentarias, aptitud suficiente para desem.
peñar el cargo; asignándole en el citado empleo la anti-
güedad de 21 de enero pr6ximo pasad\? y continuando en
su actual destino. .
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 31 de
julio de IgÚ.
El Jefe de la Sección,
Manuel Jw, l'teente
Señor ..•
Excmos. Señores Capitán general de la sexta regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
,..• ji •
El Jefe de 1& Sección,
Mamtel M. Puente.
VACANTES
Habiéndose padecido error al publicar por circular d~
esta sección, fecha 20 del actual (D. O. núm. 160), las va-
cantes de herrador que existen en los cuerpos y unidades
del arma que en aquélla se expresan, de orden del Señor
Ministro de la Guerra, se rectifica dicha circular en el sen-
tido de que la vacante que existe en el 6.° regimiento
montado, corresponde al oficio de forjador en lugar de el
de herrador que en aquel Diana figuraba.
Madrid 3 I de julio de IgIl.
E;{CnlO: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te auditor de 3.", D. Manuel Salinas y Puig-Oriol, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Consejo
Supremo en 28 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.a Dolores Jiménez
¡'royo . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
net.,ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ;31 de julio de Igll.
LU.QUE -
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina;
Solar Gobernador militar de Ceuta.
•• •
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